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f 
DE L A PROVINCIA DE LEON. 
cáe s u ü c r i b e ú e^te ptíriudicu en la litióacc'iüu, cusa de JusÉ GuNr.Au:7. liEDONDO,—calle de L a Plnturla, n . ' 1 , — á 50 reales semestre y 30 el triraeatre, 
pugudos juiticipiidoB JÍÜS nuiiucius se iudert i irúi i a lueiJiu real linea para los s i i s o r í t o r e a y ua real l ínea para (os que uo lo sean. 
f.wfl» que f<>s ^rev Xlc-Mes i¡ Secrrlurios rrcibiin fus tiúmmts del liulvdn 
fpi-- rurns/witilon ni tltstrtto, iihfiuiuii án qu- A'« fije m ejemplar en el sillo de 
r>'¿f/tt/ií/r<', ttoiutr pi rin iitrcerú huxtn e¿ ririlm th'í vúwvro sit/Hin/le, 
Las SecreOtritis cuidnráñ de cattsertsar los fíolclines colecdonadcs orthna-
damente para su mcuadtrnacion que deberá verific<irs¿ cada aílv. 
PASTE OFICIAL. 
G O B I I i R S - 0 Dlí P R O V I N - C I A . 
Orden p i ib l i co . 
t i ' r i i l a r niun. 23.1. 
K u U noche del 31 de Ju l io 
p r ó x i m o p:i3;i«lo Ató rollada l a 
Ig les ia del pueblo de R e l i e g w . l l o ' 
v.-indose IOÍÍ ladrones las nlluijns 
(|ne ¡i e rn t inuac ion se expresan, 
lio su v i r t u d , encardo á l a Guar -
dia c i v i l , AlerJdes "de esta pro-
v i n c i a y d e m á s defendientes de 
m i autoridad procedan á la bus-
ca y captura de aquellos y d e m á s 
poRonas en cuyo poder se ha l l en 
las referidas a lha jas . poniendo 
unos y otras, caso (le ser habidos, 
á disposición del Juzgado de p r i -
i n m ins tancia de esta oap i t a i . 
con las debidas s e j í u r i d a d o s . L e ó n 
:ide Agos to de 1870.—31 Gober-
nador, Vicente hob'U. 
AI.H WAS KOUADAS. 
Dos eortm.is de la V i r g o n , un 
(:o;)?:i y u l poco dinero que l i a -
hin c : i c! cep i l l o da l a ; án ima.s . 
Circular iiíra 2 3 i . 
¡.os-Sre.. Alca ldes de estapro-
v i u c i : , . Gua rd i a c i v i l y d e m á s do-
¡ v n . i i c n í ü s de m i a u í o r i d a d p m -
'•i 'd.KMii á la b i i i ca y captura ilelos 
«« í f j t o ; cuyas sc í ias á euut inua-
CÍUII so expresan, complicados en 
<;l d e ü í o do in ten to do robo pn 
la casa de U . t'odro .Miranda, ve-
cino de la Pe lado L e n a , y en c a -
so de ser habidos ponerles á d¡s-
jio-d'áon del Juzgado de p r imera 
ins tanc ia de dicho part ido. León 
•'i (!.; A - o s t » de 1 8 7 0 . — M Gober-
uador, Vírenle l .ob i l . 
S H S A S i.os ¡NUIVUIUO.S. 
Uno l lamado Ti r so , CHIC l l eva-
ba blusa blanca ó c lara con rayas 
.'!e_,ri.as, p a n t a l ó n de lela azul , boi-
Tia ;ÍZÍ;1 y calzado de zapa los. y se 
lo conoce por e l Mnrmjnlu . 
<iiro Uain i lo . ([¡i.! vestin pan-
l a l n n de p a ñ o pardo remostado. 
b">i-i), c h a r n e t a :na:';e!!C', y de 
twr r . i de! Vie:':-:;. 
(ürcidiir tiúin 2ilo. 
T.os ^ res i Aiea l i l¿s de esta 
p r o v i n c i a , Guard ia C i v i l y d o m á s 
dependientes de mi autoridad pro-' 
c e d e r á n á l a busca y captura de l 
a i i tor ó autores del robo de una 
í n u l a de la pertenencia de l ) . Juan 
H e r n á n d e z , vecino de Ventosa de 
la Cuesta , o jecut ido en la noche 
del l ' J a l ¿ ü del mes de J u l i o 
p r ó x i m o pasado, en el ganadero 
do ta v i l l a de Senada donde se 
h a l l a b a pastando, y caso de que 
sean habidos los pongan con la 
referida c a b a l l e r í a á disposición, 
del Juzgado de p r imera ins tancia 
de J lod ina del C a m p o . León 3 de 
Agos to <te 1 8 7 0 . — E l Gobernador, 
Viceiile Li)l>¡(. 
SEÑAS DS LA CABALLERIA ROBADA. 
U n a m u í a de pelo c a s t a ñ o os-
curo, de seis cuartas y m e d i a d o 
alzada, de c inco á seis a ñ o s de 
edad, orejas a lgo largas ó despro-
porcionadas: desherrada do los 
cuatro remos, algo estrecha del 
cuello y bien figurada del anea. 
DIPUTACION' PliOVIN'CI.VL 
1>P. I.HON. 
A D M I X l S T l í A C I O y . 
INI.(;.'CUD > sKiisnao. —Smuxiírfcis. 
Nina. TSá. 
Precios que esta D i p u t a c i ó n pro-
v i n c i a l , en Union con el Sr . Co-
misario de Gii-n ' ra (lo esla C i u -
dad, en sesión de este dia, 
h a n lijado para el abono de los 
suminis t ros m i l i t a r o s que se 
h a g a n durante e l ac tua l mes 
de . l i i l i o ; :'i .saber: 
('.tiua 'l'ios. j lístanl'is. ¡ mils-
Uacion de pan. de ¿ 4 
onzas ca.-tellana,-.. 
F a n e g a do cebada. . 
A r r o b a de ¡«'.¡a. . . 
A r r o l l a do awi to . . 
A r r u b a d-j c a r b ó n 
Y arroba d •. '.;,'".a. .; 
0 002 
•J.ütl'.) 
r. ¡i-iü 
lll.'Jl!) 
0 1-U 
tiüiliiccion til Sistema Jfeíri'O, con su 
ctjviüultuicia vn raciones. 
PcteUá. rénts 
C 4 1 
lj3(5 
ojos 
3 13 
Rac ión de pan, de 70 
d e c á g r a m o s . . . 0 23 
Rac ión de cebada, do 
0.9375 l i t ros . . . 0 63 
Q u i n t a l m é t r i c o de 
paja . . . . . 
L i t r o de aceite. . 
Q u i n t a l m é t r i c o de 
c a r b ó n . . . . 
Y qu in t a l m é t r i c o do 
l e ñ a I 
r.o que se h a acordado hacer 
p ú b l i c o por medio do este p e r i ó -
dico oficial para qua los pueblos 
interesados a r r eg l en á estos p re -
cios sus respectivas relacione ••, y 
en cumpl imien to de lo dispues-
to en e l a r t icu lo 4." de l a Rea l 
orden C i r c u l a r do 15 de S e t i e m -
bre de 1848, y l a do 22 de M a r -
zo (le 1 S 5 0 . — L e ó n 28 de Ju l io de 
1870.—.'4 presidente; V icen te L o -
bit . .—!' . A . 1). L . I). Wt Se -
cretario: Domingo Dia/. Canc-ju. 
(¡aivla ili'l 23 il» Jilmu. 
M I S I S T B U I O Dfi I I A C I l i N D A . 
D. f rancisco Serrano y Do-
miuguez . líei.rc:itc del UJIIKI por 
la vo luntad de las Córte-s Solie-
ra uas, á todos los que las pre-
sentes visron y ontcni l ieren. sa-
lud : I / is Cor t - s Cons l i t i i yen i e s 
de la N a c i ó n e s p a ñ o l a , en uso te 
su soberania. decretan y sancio-
nan lo s i g u i o n í e : 
A r t i c u l o ú n i c o . Quedan libres 
de toda rosponsalnlidad las Oipu-
tnuiunnx p rov inc í a re s y los A y u n -
tamientos que para cu l i r i r el d é -
l i c i t de sus respectivos prosupu.is-
tos hayan estalileeido arbi t r ios 
¡lobra firticnlos de oonsmno con 
anler ior ida I á la. p u b l i c a c i ó n de 
la l e y ile arbitr ios p rov inc ia les 
y municipales. Iva lo sucesivo 
unas y o i rás corporucioues se su-
j e t a r á n á las disposiciones de la 
m i s m a ley. 
D ; acuerdo de las Cortes Cons-
t i tuyen tes so comunica a l R e g e n -
te del Reino para su p r o m u l g a -
ción como l e y . 
Pa lac io de las Cortes diez de 
Jun io do m i l ochocientos so t i n t a . 
=. \Ianuel Ruiz Z o r r i l l a , Prexidon-
t e . = M a m i e l de L l a n o y P é r s i . D i -
putado Secretario = . ) i i l i a n S á n -
chez Ruano, Uiputado Secretario. 
=l l ' rancisco Jav ie r Car ra t a l ó , ü i -
puta( loSoeretar io.=.Uarianol{i i is , 
Uiputado Secretario. 
Por tanto: 
íUaiiílo á todos los Trib'.male.s, 
Just ic ias , Gofos, ttobera.idores y 
d e m á s Antor idades , asi cjviles 
como mi l i ta res y ec l e s i á s t i c a s de 
euii lquior clase y d i g n i d a d , que 
lo guarden y h a g a n gua rda r , 
cumpl i r y ejecutar en todas sus 
partes. 
M a d r i d ve in t idós de J imio de 
m i / ochocientos .votonta.—Fran-
cisco S.arrano.—El .Mini4.ro de 
Hacienda, Laureano l i ' i gucro la . 
UiWi.'la del ilia 2 i 'le Junio. 
lieuENr.u ota IIEINH. 
UI.N13TEUÍ0 DliíiilAClA Y JUiTICIA. 
L U Y P R O V I S I O N A L 
soüíiR itr:t'oiijí.ts E> ix i 'niJCKiinrtcM'.i 
rAUA i'LANrma KI, iu:i'.'jiis(i m: c \s \c i :\' 
E.V [.os JUICIOS citi.!nN.ti.i:s. 
Articulo l . " l'cir ulunai y hasta 
que se publique U uueYii lej* de E n -
jnicitunitMito crioilnat, cont imi f l r .áo 
susliiucii'tiHlosu tus causas cr>:i ¡IIT^.-! I 
á tu lugiuíi iciou vi^Hiiti*. cuo .HS V.I. 
rinciones y lulicionus q u ü se e^uiilr-
Ctíll eu e s t » ley. 
Art . 2." Lue^o que se Ivivuu pr; i i> 
Mciuio ttidas lus áili^rfucitis JHI suma-
rio, aeorihul-is jjurtít Juez, SJ miindii-
rá entre^at- la CÍIUUU al Minisítjrio fis-
cal y ni neusador privado, si k liubin-
re, para qua dentr.i del t éruduu qu.j 
í e s s t 'ñ^l i irá, suguii el v . M i u n v u y e-iui-
pliencioa del proue»u, uma.S.'steu ¡ n r 
escrito, pero sin razonar L Í í'.iudar S'i 
juicio. 
I.0 La cab'ffciiciall fpto mere /en v[ 
delito seyuu los hachos que rjciiiu-.v 
del sumaiÍQ. 
2. * La purticipicion que en él ha-
y u tenido el procesado ó cada uno de 
ellos, si fueren mus de uno. 
3. " S i resultan méritos para exi -
gir la responsabilidad civil subsidia-
ria centra una é mas personas, ó ei 
resarcimiento por al que á título l u -
crativo haya participado de los efec-
tos (leí delito. 
4. * S i precede elevar la causa á 
plcnarío ó sobreseerla, y eu qué térmi-
nos. 
5. " Si renuncia la prueba y la ra-
tificación dts los testigos del sumaiio, ' 
ó por el contrario conviene á su dere-
cho el recibimiento a prueba y la ra-
tificación de lodos ó algunos de los 
testi¡ío¡i. 
En este i'iltimo caso propondrán por 
medio de otrosíes la prueba que Ies-in-
terese, presentando listas de loa testi-
gos que hayan de ser examinados, 
expresando su nombre, apellido, apo-
do, si le tuvieren, y domicilio; é si 
ignorasen estas circunsítnneias los da-
tos que sean conducentes para averi-
gi iarsu parudüro. 
Art . 3.* S i el Juez creyere proce-
denle elevar la cai iáa á plenario, dic-
iará auto mtiudíiimolo así , y comuui-
cándolo á los procesados y personas 
que cualquiera de lo.s acusadores hu 
Diere designado como responsables 
subfeidiarUmente por na término ignai 
al que se hubiere concedido k cada 
uno de aquellos. 
liste lérmino podrá ser ampliado 
por olro igual A la mitad del concedi-
do, si se pidiereántes de concluir es-
te y se alegare justa causa que califi-
cará el Juez. 
Trascurrido dicho término, ningu-
na otra próroga podrá concederse. 
Art. 4.* El auto e» que se mande 
elevar la causa á pleuario no es ape-
lable. 
Art . 3. ' A l devolver la causa, los 
procesados y loa responsables c iv i l -
mente presentaran un escrito firmado 
por su Abogado y Procurador, en que 
manifiesten: 
1.* Que se han enterado de la ca-
lificación hefilia por el Ministerio fis-
cal y acusador privado, si le hubiere. 
2,5 S i se conforman con tas decla-
raciones de los testigos del sumario, 
ú efecto de omitir su ralificacion y 
renuncian la prueba; ó si , por el con-
trario, piden la ratificación de todos 
ó algunos du dichos testigos y el re-
cibimiento de la causa á prusba. 
En esle caso propondrán por medio 
de otrosíes la prueba que inteuten 
practicar de la manera provenida en 
*i\ art. 2.* 
Ar t . 6 / Cuando alguna de las 
partes lo solicita, el Juez recibirá lu 
Causa á prueba, y mandará practicar 
las que se hubieres propuesto, si las 
creyere útiles, ó desest imará las que 
á su juicio no lo sean. 
Art . 1.' De la pruvideueia en que 
se desestime toda ó parte de la prue-
ba propuesta.ó se niegue la amplia-
ción del término probatorio concedi-
do, podrá pedirse teposicion dentro 
del término de segundo dia. 
Si el Juez declarare no haber lugar 
á ella, se admit i rá la protesta que h i -
ciere el interesado para los efectos 
convenientes en la segunda instancia, 
Art. 8.* Duranr© el término pro-
batorio podrá cualquiera de las partes 
pedir nuevn prueba 6 ampliación de 
la que hubiere propuesto, siempre que 
los hechoa que-intente justificar ha-
yan ocurrido ó llegado á su noticia 
después tíe haber presentado el escrito 
proponiendo su prueba. 
Art . 9 . ' Tanto en al caso de que 
se haya renunciado la prueba como 
en el de haber trafeurrido el término 
probatorio, el Juez dictará providen-
cia mandando entregar el proceso al 
acusador prirado, ai le hubiere, y ul 
Ministerio fiscal para que formalicen 
ta acusación dentro del ténninu que 
señalará según el volñmen y compli-
cación de la causa; pero que no poilrú 
esceder de ocho dias, que podrán 
prologarse por cinco más, pidiéndolo 
áutes de espirare! concedido y me-
diando causa justa. 
Trascurrido este segundo íérmino 
no se concederá ningún otro, cual-
quiera que sea la causa que se alegue. 
Art . 10, De las acusaciones se 
conferirá traslado á los procugauos y 
personas responsables civilmente, pa-
ra que presenten sus defensas dentro 
del término seüalado en el articulo 
anturior. 
A r t . 11. Devuelto el proceso por 
la última de las personas expresadas 
en el artículo arterior, el Jiiüz'dictará 
auto declarando cundusa la causa, y 
mandando traerla á la v i s u con cita-
ción de las partes, señalando para ella 
e ldia más próximo que sea posible. 
Art 12. Los Tribunales y Jueces 
opiiearáa las penas señaladas en el 
Código cuando resulte probada la de-
lincuencia por cualquiera dé los me-
dios siguientes, apreciados por las re-
glas del criterio racional: 
1,* Inspección ocular, 
4.* C'nifeiion de los acusados. 
3. * Testigos fidedignos. 
4. * Juicio pericial. 
5. * U#ciiíneHt«s fehacientes. 
6. * Indicios graves y concluyen-
tes. 
^ara que pueda fundarse la conde-
nación solamente en indicios vs nece-
sario; 
1. ° Que haya mas de uno. 
2. ' Que resulte probado el hecho 
de que se deriva el indicio. 
3. ' Que el convencimiento que 
produzca la combiuacion de los indi • 
cios sea^t.i!, que no deje lugar ú duda 
racional de la criminalidad del acusa-
do, según el orden natural y ordiua-
rio de luscesas. 
Art . 13. Las sentencias se redac-
tarán consignando en párraSos separa-
2 - £ 
dos y numer&dos, que deberán empe-
zar con la palabra refaultaiielo^josJie-
chos quo consten del proceso ^ ^ s ü r » 
circunstancias, y declarando, los 
resulten probados 
Eu párrafos también numerados, 
que principiaran con la palabra consi-
derando, se consignarán los funda-
mentos de ta apreciación legal de los 
hechos que se consideren probados. 
E n seguida se citarán las disposicio-
nes legales que sean aplicables 
Si U sentencia fuere condenatoria, 
se declarará : 
1. " Cuál es el delito que constitu-
yen los hechos que se hayan declara-
do probados y la calificación legal ds 
sus circunstancias. 
2. ' L a calificación legal de la par-
ticipación que en ellos haya tenido 
cada uno de los prscesados, 
3 * La pena en que haya incurrido 
cada uno de ellos. 
i . * L a responsabilidad civil en que 
hayan incurrido los sujetos áel la que 
hayan sido oídos on la causa, 
Cuiindu la sentencia sea absoluto-
ria , compremlerñ, además de los re-
sultandos y considerandos y la cita de 
las leyes, la declaración tenninaíite de 
fundarse la absoluciou en falt» de 
prueba de los hechos, ó en que estos 
no constituyan delito, ó en que no es-
té justificada la participación eíi ellos 
de loü procesiidos, ó «n estar los mis-
mos exentos de responsabilidad. 
E n todos casos mandará elevar '» 
causa un consultii íi la Audiencia, y 
citar y emplazar a las partes para que 
acudan a usar de su detecho dentro 
del término que s^  les señale. 
Art . 14. Recibida la causa en la 
Audiencia, se mandará pasar al Relator 
pura f.ij-niar el npuutamienlo. 
Devuelta por el Uelator, se mandará 
entregar ¡a caiísa al acusador priva-
do, cuando le hiibieri?,y al Ministerio 
fiscal, aunque hayan apelado alguna 
de las partes, para.que reproduzcan ó 
modifiquen su acusación. 
Do estos escritos se conferirá tras-
lado á los demás interesados para que 
formalicen su defensa. 
L a SuU seüulaca el término en qiw 
hayan de evacn/irse las alegiciones 
expresadas, ateudida la complicación 
y volúrnen del proceso; pero sin que en 
ningún cuso piiüdu exceder de l ü dias 
parü cada una de las partes. 
Presentado el último escrito, se se-
ñalará iumediutaineule dia para la 
vista, 
Art. 15. Cuando vista lacansaen-
tendiere el Tribunal Superior que de-
bió haberse acudido á la prueba pro-
puesta ó ampliado el término, y se 
hubiere hecho ante el Juez de prime-
ra iustancia la protesta iudicada en e| 
art. 7 •. dejará sin efecto la sentencia 
consultada, y mandará devolver la 
causa al Juzgado para que, reponién-
dola alentado que corresponda, prac-
tique la prueba ó amplié el ttifintuo 
probatofioy dicte nuevasentimcin. 
Art . 16. Lasenlenciase. 'edíictfirá 
ipegjú'nrqueda dispuesto en el art. 13, 
f2¿áe pronunciará dentro de los cinco 
dios siguienU-s »l de la conclusión de 
la vista. 
Ar t . 17. Contra las sentencias de- • 
fiaiLjvas que pronuncien las Audien-
cias en la segunda instancia, ó lu Sa-
la cuarta de la de Madrid en la única , 
no se da otro recurso que el de ca-
sación. 
Queda suprimida la tercera ins-
tancia. 
Art 1$. Las causas pendientes ti 
la pubiieaciou de esta ley continuarán 
sustanciándose basta la termínacioij 
de la instancia en que se hallen, con 
arreglo á las leyes y disposiciones v i -
gentes en dicha época. 
En todas tendrá logar el recurso de 
casación contra la ejecutoria que re-
caiga, para lu cual ios Tribunales su-
periores redactarán las seutoticias cutí 
arreglo á lo quequeda dispuesto eu el 
art. 13. 
Art . 19. L-ÍS causas contra feos 
ausentes se sustanciaran hasta la con-
clusión del sumario. 
Terminado este, se archivarán has-
ta que sean habidos ó se preáenlareu 
á dUposiciou del Juzgado. 
Las causas en que haya además 
otros procesados presentes continua-
rán sustanciándose respecto á estos 
solamente. 
Palacio.de las Cortes reitilicualrude 
Mayo de mil ochocieiilos setenta,—Ma-
nuel RuizZorrilla, Presidente.—Manuel 
de Llano y Persi, Diputado Secrelurio. 
—Julián Sánchez Ruano, DipuUido Se-
cretario.—Francisco Jiivier Carralalíi, 
Dipuladu Secretarlo.—Mariano Uius, 
Diputado SecreLirio. 
Madrid diez y ocho de Junio de mil 
ocliocienlos selenla.—El Ministro de 
Gracia y Justicia, Eugenio .Munieto 
ítius. 
. L E Y P R O V I S I O N A L 
ESTABLECIENDO IltC.US FAIU EL EGER-
C1CI0 D E LA UIUCU DB INDULTO. 
C A P I T U L O P R I M E R O . 
De tos que pueden ser indultados. 
Artículo Los reos de toda cla-
se de delitos podrán sar indoltados, 
con arreglo á las disposiciones de es 
ta ley; de toda Ó parle de la pena en 
que por aquellos hubiesen incnrndo. 
Art, 2." Se exceptúan de lo esta-
blecido en el art. anterior; 
1.' Los procesados criminalmente 
que no hubieren sido aun condena-
dos por sentencia firme. 
2 * Los que no estuvieren á dis-
posición del Tribunal sentenciador pa-
ra el cumplimiento de la conde'ja. 
3.* Los reincidentes en el mismo ó 
en otro cualquiera delito por el cual 
hubiesen sido condenados por senten-
cia firme. Se exceptúa, sin embargo, 
e\ caso en que á juicio del Tr ibunal 
sentenciador, 6 del Consejo de Estado, 
h ubitíse r»zonessrjfkjentt;sd« jusl icia , 
equidad ó conveniencia pública para 
otorgarles la gracia. 
Art. 3.* Lo dispuesto en el articu-
lo anterior no sera aplicable a los pe-
n ados por delitos coniprendidos eu el 
capitulo 11 del CÓIJÍLTO jinnai. 
C A P I T U L O II. 
¡ h tas clases }/ eftetos del indulto 
Art. 4.* E . iudulío podrá ser to-
tal ó parcial. 
Surtí induíto tMnf ín remisión dñ to • 
das las penns á rjiie hubiese sidu coa-
denado y que todavía no hubiese 
cumplido el delincuente. 
Sera indulto parcial la remisión de 
alpruna ó nlguna» da las penas im-
puestas,, ó de p irte de todas lus en 
gurthubiese incurrido y no hubiese 
cumplido todavía el deliiicmmte. 
Se reputara también induÜo par* 
c i i l la conmutación de la pena ó pe-
nns impuestas ai deltucuenteau otras 
menos graves. 
.-ii't, a. ' Siará iiubi, y no produ-
cirá ffecío ni deberd ejecutarse purel 
Tribunal « quien corresponda U con-
cesión del indulto en que no se hicie-
se mencicui expresa i lo menos de la 
pena principal sobre que r«.caiga la 
gracia. 
Ar t . d * E M r i ' U l t o de la pena 
principal llevará consigo el de las oc 
cesorus que con ella se httbiesen im 
puesto al penado, a escepcion de las 
de inhabilitación para cargos públi 
eos y deruchos políticos V sujeción a la 
vigilancia de 1* autoridad, las cuales 
no se tendrán por comprendidas si de 
ellas no se hubiesa hecho mención es-j 
pücialen la concesión. '• 
Tampoco se comprenderá nuncaetr 
esta la indemnización civi l . 
Art . 7.° Podrá concederse indulto' 
de las panas accesorias, con exclu- ' 
sion de las principales y vice-versa, 
á no ser de aquellas que sean iasepa-
lables por su naturaleza y efecto. 
Art . S." líl indulto de pena pecu-
niaria eximirá al indultado del pago 
de la cantidad que aun no hubiese 
satisfecho; pero no comprenderá la 
devolución de la ya pagada, á no ser 
que así ¿e determinare exprésame:) te 
Art. 9-° No se podrá conceder i n -
dulto del pago de Us gastos del j u i -
x io y cosías procesales que no cor 
re.spuudieren al Estado; pero sí de la 
pena subsidiariu que el penado insol-
vente hubiere de sufrir por este cou-
eeplo. 
Art . 10. S i el penado hubiere fa-
llecido al tiempo ó después de existir 
causas bastantes para la concesión de 
bu indulto, podrá relevarse á sus he-
rederos dé l a pena accesoria de mul -
l í , con arreglo A lo dispuesto en los 
aiticulos 8 " y 9." 
Art , 11. lít indulta total se otor-
gara a ios penados tan solo en el caso 
de existir a su favor raüones de ju s t i -
c ia , equidad ó utilidad pública, a j u i -
cio del tribunal sentenciador y del 
Consejo rife Estado. 
Ar t 12. En los demás casos se 
concederá tan solo el parcial, y non 
preferencia la conmutación de la pe-
na impueiila en otra ménos grave den-
tro de la misma escala gradual. 
Sin embargo de lo dispuesto en el 
párrafo anterior, podra también con-
mularse ta pena eu otralíc distinta es-
cala cuando haya méritos suficientes 
para ello, á juicio del Tribiinal sen-
lüDciadnr 6 dul Consejo de Estado, y 
el penado además se conformare con 
|a coumulaciou. 
Art 13. Conmutada la penaprin-
Cipa!. se entendeMn también conmu -
taiias las accesorias por lus que Cor-
respondan, según Us prescripciones 
del Código, a la que hubiere de su -
frir el indultado. 
Soe icep túa , üin.embargo, el caso 
en que se hubiese dispuesto otra cosa 
eu la concesión (le la gracia. 
A r t . l í . La conmutación de la 
pena quedaro sin ft'ecto d.ísde el día 
en que el indultado deje de cumplir 
por cualquiera causa dependiente de 
su voluntad la pena á q u e por lacon-
wutHcion hubiere quedado sometido. 
A r l . 15. Serán condiciones tácitas 
de todo indulto; 
1.* Qmi no cause perjuicio á ter-
cera persona ó no lastime sus dere-
chos. 
2 / Que el penado haya de obte-
ner. ánttíS de gozar de la gracia, el 
perdón de la píirt^ ofendida cuando 
el detito porque hubiese sido conde-: 
nado fuere de los que solamente se 
persiguen á instancia de parte. 
Ar t . 16. Podrán además imponer-
se al penado en la concesión de la gra- ' 
cía las demás condiciones qútt la jus-
ticia, la equidad ó Ja utilidad púb l i -
cu aconsejen. 
Ar t . 17. E l tribunal sentenciador 
no dará cumplimiento á ninguna con-
cesión de indulto cuyas condiciones 
no hayan sidu previamente cumpli-
das por el penado, salvas las que por 
su natuialeüa no lo permitan. 
Ar t . 18. La concesión del indulto 
es por su naturaleza irrevocable con 
arreglo á las cláusulas con que h u -
biere sido otorgado. 
CAPITULO n i . 
Del procedimiento para solicitar y cotí' 
ceder ¿a gracia del indulto. 
Ar t , 19. Pueden solicitar el i n -
dulto los penados, sus parientes Ó 
Cualquiera otra persona eu su nom-
bre, sin ueceeidad de poder escrito 
que acredite su representación, 
Ar t 20. Pueda también propo T 
vi indutt» el Tribunal sentenciador ,ó 
til Tribunal Supremo, ó el Fiscal de 
Cualquiera de tilos, con arreglo á lo 
que sf, dispone en el párrafo tercero, 
hrt. 2 , ' del Uódig 'nal, y se dis-
ponga además en la . .^yes de procc* 
dimiento y casación cr iminal . 
L a propuesta será reservada hasta 
quo eí Ministro de Gracia y Justicia 
con su vista decrete 1» formación del 
oportuno expediente 
A r l . 21. Podrí también el Gobier-
no mandar formar el oportuno expe-
diente, con arreglo á las dispo^iuio-
nt's de esta ley, para ta concesión de 
iodullos qun no hubiesen sido solicita-
dos por los particulares ni propues-
tos por /os Tribunales deyust/c/a. 
Art . 22. Las solicitudes de indul -
to se dir igirán al Ministro de (¡racta 
y Justicia por conducto del Tribunal 
sentenciador, del jefe del estableci-
miento ó del Gobernador de la pro-
vincia en que el penado se halle c u m -
pliendo la condena según los respec-
tivos casos. 
A r t . 23, Las solicitudes de indul-
to, inclusas las que directamente se 
presentaren a] Ministra de tiracia y 
Justicia, se remit i rán á informe del 
Tribunal sentenciador. 
Art . 24. Este pedirá á su vez i n -
forme sobre la conducta del panado 
al jefe del establecimiento en que aquel 
se halle Cumpliendo la condena, ó al 
Gobernador de la provincia de su re-
sidencia, sí la pena no consistiese en 
la privación de la libertad, y oirá 
después al Fiscal y ó la parte agravia-
da, si la hubiere; 
Art . 25. E l Tribunal sentenciador 
liará constar en su informe, siendo 
posible, la edad, estado y profesión 
del penado, su fortuna, si fuere cono-
cida, sus méritos y antecedentes, s i 
el penado fué con anterioridad proce-
sado y condenado por otro delito, y si 
cumplió la penaimpuesta ó fmi de ella 
indulUdo, por q u é causa y en q u é for-
ma, las circunstancias agravantes ó 
atenuantes que hubiesen concurrido 
en la ejecución del delito, el tiempo de 
prisión preventiva (pie hubiese sufri-
do durante la causa, la parte de la 
condena que hubiere cumplido, su 
conducta posterior á la ejecutoria, y 
especialmente las pruebas ó indicios 
de su arrepentimiento que se hubie-
sen observado, si hay ó no parle 
oftffldida, y si el indulto perjudica eí 
derecho de tercero, y cualesquiera 
oíros datos que puedan servir para el 
mejor esclarecimiento de los hechos, 
Concluyendo pur consignar su dictd-
men sobre la justicia ó conveniencia 
y formado la concesión de la gracia. 
Art . 2fi. El Tribunal sentenciador 
remitirá con su informe al Ministro 
de Gracia y Justicia la hoja his tór i-
co-penaly el testimonio dé la senten-
cia ejecutoria del penado, con los de-
más documentos que considere nece-
sarios para la justificación de los he-
chos. ' 
Art. 37. Los Tribunales Supremo 
ó sentenciador que de oficio propon-
gan al (johierno el indulto de un pe-
nado, acompaQarán desde luego «on 
la propuesta el informe y documentos 
ñ que se refieren los artículos ante-
riores. 
A r l . 28 W Mioístro de Gracia y 
Justisia remitirá después el expedien-
te al Consejo de Estado para que ía 
Sección de Gracia y Justicia del mis-
mo informe á su vez sobre la J u s t i -
cia, equidad ó conveniencia de la 
concusión del indulto. 
Art 29. Sin embargo de lo dis-
puesto en los artículos anteriores, 
podrá concederse la conmutación de 
la pena de muerte y de las impues-
tas por los delitos comprendidos en 
el cap. II del Código penal, sin oír 
previa mente al Tribunal sentenciador 
n ia l Consejo de Estado. 
Art . 30. L a concesión de los i n -
dultos, cualquiera que sea su clase, 
SB hará en decreto motivado y acor-
dado en Consejo de Ministro»;, que se 
insertará en la Gaceta. 
Art , 31. L a aplicación de la g ra -
cia habrá de encomendarse indispen-
Sublemenle al Tribunal senleuciador t 
Art , 32. L a solicitud ó propuesta 
de indulto no suspenderá el cumpli-
miento de la sentencia ejecutoria, 
salvo el c::so en que la pena impues-
ta fuese la de muerte, la cual no se 
ejecutara hasta que el Gobierno haya 
acusado el recibo de la solicitud 6 
prepuesta al Tribunal jsenteucíudor, 
PaUcio da las Cortes 24 de Mayo 
de 1870 — Manuel Ruis: Zorri l la, ['re-
sidente.—-Manuel de Llano y Pérsi , 
Diputado Secretario.—Julián Sánchez 
Ruauo, Diputado Secreiario.—Prau-
cisco Javier Carratalá , Diputado Se" 
cretario.—Mariano Rius, Diputado 
Src retario. 
Madrid 18 de Junio de 1870—El 
Ministro de Gracia y Justicia, l iuge-
nio Montero Uius. 
DK LAS OIUCINAS Üli HAClfiNDA. 
ADMINISTRACIÓN ECONÓMICA DE LA 
PUOVINCIA DE LEON. • 
D O N J U L I A N G A R C I A R I V A S , 
Gefe de la A d m i n i s t r a c i ó n Eco-
n ó m i c a de ta P r o v i n c i a y Pre -
sidente de l a Comis ión de ava-
lúo y repar t imiento de l a con-
t r i buc ión t e r r i i o r i a l de estaciti* 
dad} 
H n g o saber: que desde ol d í a 
de m a ñ a n a y por e l t é r m i n o i m -
prorogablc de ocho dias e s t a r á de 
manifiesto en l a oficina de d i c h a 
Comis ión e l ami l la ramien to que 
h a de se rv i r de base a l reparto 
del presente a ñ o e c o n ó m i c o , para 
que cada uno de Jos c o m p r e n d í 
dos en é l pueda enterarse de las 
ut i l idades que se le t ienen figu-
radas y hacer las reclamaciones 
quo crea convenientes; en l a i n -
te l igenc ia que pasado dicho p l a -
zo no s e r á n atendidas las que pro • 
duzean. L e ó n 3 de Agosto de 1870. 
— J u l i á n G a r c í a Rivas . 
Dlí L O S J U Z G A D O S . 
D . Francisco 3Iontcs, Juez de p r i -
mrrn ins lnncia <le osla c iudui l 
ite León ;/ SH ¡ ¡ a r t i do , 
l lnífo s i b c r : qiis pura l incer 
paso : i 1'. Inrliilooio Llamnznras , 
en nomlire de su e spnüa . como 
heredera do U . Isidro Se lva , da 
Ja riíiní¡d.'id da doscifititos mi es-
cudos sinseientns milAsinms q n i 
resul ta deljerlo Ji int i IJareos. VB-
OÍIIO de Palanquinos , sn venden 
en p ú b l í e a subasta como propio* 
d é o s t e los bienes s i^uienles-
U n a m i s a grande do n o ¿ ' a l . t u -
sada p.n c inco pesó las . 
U n banco do respaldo, también 
de n o g a l , en c inco pesetas. 
Una Jinerta. casco de l ' a l an -
i)ii¡nos. á la eallo del Pa lomar , 
cercada: de cabida de n n a h e m i n a , 
en ciento o d í e n l a y cuatro pese 
tas veinte y c inco c é n t i m o s . 
U n huerto en el casco del mis-
m o pueblo, oerendo, con varios 
Arboles frutales, de cabida de rao-
d ía hemina , en ciento diez po-
se las. 
Y una casa á la c a l l o real de 
. l id io Palanqulnos. n ú m e r o once 
inodnnio . en quinientas pesetas. 
Las personas que quieran i n -
teresarse en la subasta lo p o d r á n 
ve r i l i c iu ' en el dia t r e in t a y uno 
de Agos to m á s p r ó x i m o , hora do 
las once de su m a ñ a n a , en el lo -
c a l de Audienc ia p ú b l i c a de este 
Juzgado . No se a d m i t i r á postura 
que no cubra las dos terceras par-
tes de su t a s a c i ó n . Dado en L e ó n 
á veinte y nuevo de Ju l io de m i l 
ochocientos setenta.— Francisco 
l l o n t e s . — P o r su mandado, He l io -
doro do las V a l l i n a s . 
D . Josc Fcr iuuulcz de Casivo, Juez 
do ¡ i r imeva ins tancia do l a V i -
l l a do Quiroija IJ su par t ido . 
Por el presente c i to , l lamo y 
emplazo á F loroncio Marcos P o l . 
vecino de S. V i c u n t c do Losada, 
distr i to mun ic ipa l do Cobrero. 
parthlo de Becerrea , para que 
dentro del t é r m i n o do t re in ta 
dias, contados desde l a i n s e r c i ó n 
do esto an ímelo en tas Bole t ines 
o í lc ia los de las cuatro provinc ias 
de G a l i c i a , de la de Lcon y G a -
ceta do M a d r i d , so presento en 
l a c á r c e l \nUit ica da este y u v ü -
do á responder á los cargos que 
contra, e l resul tan en la causa 
c r imina l que se ins t ruyo por lo-
s'iuiti:- :' J u a n l í o d r i g u e z Po l (a )da 
F o n ti vecino de Peuei ra . en Cau-
ro!. a-Ivir t iciulolo, quede no ve-
r i l i ea r i . i dml.ro del t é r m i n o quo 
s;; le s eüa l a , SJ s u s t a n c i a r á aquo-
l i a en su rebeMia y lo p u r a r á o l 
perj ' . i íeio que haya lugar en j u s -
t i c i a . 
A l propio t iwnpo e x h o r t o á 
b u aiiioriila-li.-s civi les y n i ; l i t a -
res, l lores ó individuos do la 
t iuardia c i v i l y ilependi.intes do 
.si'gui-i lad p ú b l i c a , para que por 
tolo.» los medio? qu-i les suyi . i ra 
su celo procuren su can lu ra , rc-
nú ' . i é .u lomelo caso de s e r i n b i d o 
'•<>:> t'itu s e g u r i d a i í a m i i!¡-;píisi-
üion. iludo eu Oidrou-a Jul iu vein-
te y odio do u i i l oci iuciunlos se-
t e n t a . — J o s é 'rermudez do Cas l ro . 
—Por mandado del S r . .lúe/., M a -
t ías López l ' 'ont. 
ANUNCIOS Ui-'ICI Al . i ' .S . 
C O M I S I O N P H I K C l l ' A L 
IIE VENTAS IM; HIK-ÍKS .N.iciii.\ALts ue LA 
ri ioviNciA nr, LKUX. 
Pe lao ion do las adjudicaciones ex-
pedidas por l a J u n t a superior 
eu sosioti de 10 de Junio ú l -
t i m o . 
¡ iemulc del 10 de. Setiembre de 
1800. 
B i e u e ; do prop ios .—Escr ibano 
N a v a . 
Númfii 'o 1-245 riel i n v c n l a r i o . 
iíl monte Pifias l é r r n i n o do M o -
r o y , de sus p rop ios , r en in t ado 
p..'r D . Munue ' .Melemlez, vec ino 
de L e ó n , en 8 0 0 esci idoc. 
N ú n i . 1.24-7. K l t i tu lado 
G r a m l a , t ^ n n i n o d e G i n i l e m u e -
la i lo sus propios , r enmiado por 
1). i t l ias Pe laez , vec ino i le C a n -
dernueUi, en SO/í. 
N ú m . I 2 4 ' í . E l o t ro i d . 11a-
m n d o d e l I iebo l a r , e n i i l . i l e i d . , 
r eniatado j ior e l m i s m o vec ino 
de Uani lemuela . en í>0'i . 
¡Núin. 1 .250, O l i o Ihunndo 
Ini ' i lef i i l , t é r m i n o do Sega, i lesns 
p rop ios , r en ia ludo por D- He 
i n l g i o L e r a , vec ino do L e ó n , 
un 2 3 2 . 
Id . de 4 de Ju l io do 1'870. 
Remate del 21 de M a r z o de 1S70. 
C le ro .—Escr ibano H i d a l g o . 
N ú m e r o 1 . 7 Í 0 d e l i n v e n t a r i o . 
L a l ie rodai l i l e i i o m i n a i l a (le O n -
z o i i i l l u , l é r m i n o del m i s m o , (le 
la co leg ia la (te S. i s i d r o de L e ó n , 
romutnda por 1). lUt ' . ie l S l i r a n -
i l a , vec ino de L e ó n , en 1.G37 
escudos 808 i n i l é s i i n a s . 
N ú i n , í i ) . 4 l 5 . U n a he redad 
de la colegia ta i lo A r b a s , l é r -
mino de l . eon , r e ina lada por 
1). M a u r i c i o A l o n s o , vec ino de 
Lison , en l . o Q O e s c u d o s . 
N ú : » . Í M i . Ü l r a i d , del 
du lce n o m l i r e d o Josns do l .eon, 
l ó n n i n o de V i l l u b a l l e r , r e m a -
tuiia por i) , f r a n c i s c o U n z i i e , 
vec ino (¡c Axtulinos, en . ' ¡95. 
M ú m . 4 ü . i ( Y ¡ . Ot ra i d . de 
la colegiata de A i ' i m n s del M e r -
ca i n . t é r m i n o (lo P o l i h u l n r n , re-
ü i r . t a d a por c! m i s i n o , en Ü8. 
Nni U n pruiio do 
Va mesa c u p i l u l a r de Isidro 
l io L e o i i , t é r m i n o de V i l l u b a l l e r , 
r e m a l a i l o por i). Anse ln in l ' 'er-
nniide/., vec ino (le V i i l aba l t e r , 
en T í l 
¡ Súm. 4.0.807. l i n a t ie r ra 
l é r m i n o do V i l l a r r o q u e l , de su 
r c c l o r i a . rcui í i la i la p o r I). F r a n -
c i s co G : i m a , vec ino do V i l i u r -
ro- | ' . ic l . un I i . 
N ú m . Í 0 . 9 1 5 U n a heredad 
en A b a n o , p roceden le de l;i "co-
f rad ía do l l l o s a r i o , r ematada 
por I) . J o s é H ' .d r iguez Nunez, 
vec ino de \ s i o r g a , en 72 
N ú m . 57.0.57"- O l n i i d . p r o -
cedenle de In f á b r i c a , l é n n i n u 
de S. l i o m n n do los Uabal ' e ros . 
remii tada por D . J o s é Diez P e r -
nni idez , vec ino de S. H u m a n de 
los Caba l l e ros , eu tUA. 
N ú m . 4 7 . 1 0 0 . U n prado en 
V i l l a i - u l b i e l ; de loscapei lunes do 
c o r o de L e o u , r e m a U d o por tt. 
Piicurdi i H o d r i g n e z , veci io de 
V i l l a i n a ñ n n . en 5 5 
N ú m . 47 0 0 2 . Una heredad de 
la c o f r a d í a de ("i l lanueba. l é r -
m i n o de Va lve rde . r emalada por 
1). l iuseb io A l v a r c z , vec ino do 
l l i i iñu , en o ñ O . 
N ú m . 4 0 5 6 7 . U n a he redad 
l é r m i n o de Adrados y V o z n u e -
vo . de la cr .pel lanla de l >aiito 
O r i s t o . rematada por I) F r a n -
cisco d e H i o , vec ino de A d r a -
dos, en 3 4 0 . 
llemate del 28 de Xnviembre de 
Ksoribano H i d a l g o . 
N ú m e r o 218 del inven ta r io . 
U n a casa en A s l o r g a . ca l le de 
•Sta. J l a r l a . de sn c a b i l d o L 'a -
l e d r a l , r e m a l a d a por U . Beni to 
B l a n c o , vec ino do dicha c i u d a d , 
en \ . ' í i ' } escudos . 
N ú m . '¿l í*. Una casa en A s -
to rga ,ca l l e de S U . M a r t a , de su 
( á i b i l d o Ca ted ra l , r ematada p o r 
I). L o r e n z o P r i e t o P é r e z , d e A s -
l o r g a , en 1 .710 . 
¡Núm. 220 . O l r a id en A s -
torg . i , en la p lazuela de P a l a c i o , 
de su C a b i l d o Ca tedra l , r e m a t a -
da po r 1). F r a n c i s c o F . P i n e d a , 
de A s l o r g a , en 1 .020 . 
N ú m . " 2 - 2 1 . O t r a i d . en A s -
lo rga á la plazuela de P a l a c i o , 
de su C a b i l d o C a t e d r a l , r e m a l a -
da por I). i i i i i n o n G a r c i a í i o d r i -
guez, de A s l o r g a , en 9 0 0 . 
Adjudicaciones del 17 do Enero 
de 1870. 
fiemale del 28 de ¡Votuemín-c de 
18159. 
Escr ibano Hida lgo . 
N ú m e r o 402 del i n v e n l i i i i o . 
Una casa panera , que eu t é r m i -
no de Albures , periei ioci i ' i a su 
Iglesia . r e m . i U i l a por I) . F r a n -
cisco P ine ro , vecino de L e ó n , 
en 150 escudos 
N ú m . /¡SS. ' í t i j . U n prado de 
l a l'áhi'ica de Alba res . en d i c h o 
pueblo, r emalada por I). .lu.-^é 
A n t o n i o A l o n s o , v e i i n o d e l mis 
m o , en l í í O . 
Adjudicacionos dol 23 do Jul io 
do 1870. 
l í m a l e del 27 do Mayo de 1870. 
i.-'.scribauo H i d a l g o . 
N ú m . .>27 ¡ ' e l h i v e u l a n n . U n a 
l. 'nerla c e r r a d ' , l é r m i n o do V i -
l l a l u r i e l . d o l C a b i l d o C a l ' d r a l de 
L e ó n , romalnda ¡)or l ! . Ilatael 
' í é d o n i l i. vecino de d icho ¡ ) i e -
Ido "i i 1 U i ; ; n .-••las. 
N ú m . 4"; 278 . C u prado l é r -
ifilno de V i l l a s i u l a , del Cub i l l o 
CuU'dnr de L e ó n , rouialailf) p o r 
0 . A n l o u i o D i o z . vecino r l n K i o -
."-.equino, en 5 1 8 pesetas T o c é u -
l i n i n s . 
N ú m . 411 r>6(i. U n a he redad 
en S n l o de la Vega y I l u e r g i i . 
(le la i -ec lnr ía de S. B a r t o l n m é 
de A s l o r g a . rem.d. ida [lorj d o . i 
Ma leo Mar io de l-is l l e ras v N u -
i iez, vecino de L i P . ineza, en 
8.0OO l í e se l a s . 
I lemuledel 14 de Enero de 1870. 
Eserib.mo I.oronzana. 
N ú m e r o ( .401 del i nven ta r io . 
Una herodi id l é r n i i n o de l l o b l e -
do de la V u l d o n e i o n . do la C a -
t e d r i l de l .eon. romalndi i por 
0 . Sanlia ' . 'o G o n z á l e z v.srino do 
d i cho Itob o l o , en I . 9 9 Ü pese-
tas 7 5 e é n l i m o p . 
Piemale del 9 de A b r i l de 1870. 
P rop ios .—Kser i luuo H i d il-,-o. 
NámiM'o 2 7M(i de l inix-ut i r i i . 
U n l e iT . ' i io y sus agregados, l i a -
n iado (; i ;ei ' r i ivos, l é r m i n o d o ' l ' i • 
nos. i-euuitado p-.n- ü Narc i so 
n o d r i ^ u B z . vec iuu da Pino-i, eu 
3 aoü-peselas. 
l lemale del 2.". iíc A b r i l de 137.1. 
Escril jano Va l l i na s . 
N ú m e r o 2 81 o del i ivo ' i t : i r ;ó . 
U n monte l luniado V i l v e r a n l e , 
t é r m i n o de ^ ( a l i r i an , de sus 
p rop ios , r ema ludo p-ir I). M i -
mie l ( ¡ o n z n l e z . vecino do S. C i -
b r i a u , en 1.000 p é s e l a s . 
L o que se anuncia al p i i b ü e o 
por A .-i los iuleresi idos c o n v i n i e 
se ver i ¡¡car el pago sm ospera v la 
n o l i l i e i i d o n . L e ó n '2 de Agobio 
de 1870. — K a m o u ( ¡ . i 'ug . i S . m -
ta l l a . 
Dislrit» Uiiiumait ••rio di1 O-'/V./ÍJ 
utreo«i<m genera l i h [ r i ! t ( M « . 
c ien p ú l i l i c a . — x ' o r o o i a d . i 1.' — 
Anuncio.—.'Jo ba i la vao iu fa ou 
la f a c u l t a d de Ciencias , s iueiuri 
de ¡''¡sicas, una c á l a d r a il.¡ w m a -
so. la cual ha do proveerse por 
concurso ont ro lo< Coi i ídr . í t icos 
de entrada do la misma r-i-;ultad 
y socoiou quo i-omi.-m las nir-
cimstamd.-H jiiTseritas por las i l is -
posioioui's vigentes. Mn t i t é r -
mino do un m.M á contar desde 
la publ icaeion del prosonl,- ; i nn : i -
cio eu la ( iaeela da M.-u!r:-i. 
m i l i r á n los ¡ i sp i rau tos sus so l i c i -
tudes doeuineuiiidas á e-le. D i -
recc ión gene ra l nnr conduelo rio 
los Knctori'S de ¡as U n i v e r s i i l a -
dos rospeolis-as. M a d r i d L ¡ i lo . Iu-
l io do I S 7 0 . — K l Director g-j-
n c r a l , M a n e u l .Morolo.—rír. H v:-
l o r de la Univers idad de Oviedo. 
— K s c o p i a . — K l Héctor . León S a l -
mean . 
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